



研究目标：基于 中 国 区 域 的 国 内 价 值 链 （ＮＶＣ）和 全 球 价 值 链 （ＧＶＣ）视
角来把握国内增加值率 （ＤＶＡＲ）的空间分布变化及 其 影 响 因 素。研 究 方 法：基
于多区域投入产出 模 型 的 增 加 值 核 算 和 结 构 分 解 分 析 方 法。研 究 发 现：１９９７～
２０１０年国内增加值创造和收 益 主 要 集 中 在 中 部 和 沿 海 地 区，其 中 东 部 沿 海 和 南
部沿海地区ＧＶＣ下增加值收益及其占比远高于国内其他区 域；１９９７～２００２年 东
北、东部和南部沿海、西南 地 区 攫 取 的ＤＶＡＲ均 有 所 提 高，该 阶 段 各 行 业 增 加
值系数下降是抑制ＮＶＣ和ＧＶＣ下ＤＶＡＲ提升的最主要原因；２００２～２００７年 大
多数区域攫取的ＤＶＡＲ均有所下降，该阶段 中 国 国 内 产 业 结 构 变 动 是 导 致 ＮＶＣ
和ＧＶＣ下ＤＶＡＲ下降的重要原因；２００７～２０１０年 大 多 数 区 域 攫 取 的ＤＶＡＲ均
有所上升，其中国内产业关联变动和内需结构调整均是阻碍ＮＶＣ下ＤＶＡＲ攀 升
的主要因素，而服务业增加值 系 数 下 降 和 国 内 产 业 结 构 变 动 则 是 有 效 抑 制 ＧＶＣ
下ＤＶＡＲ提升的重要因素。研 究 创 新：构 建 中 国 区 域 嵌 入 全 球 价 值 链 的 投 入 产
出表，基于最终需求 来 源 分 解 和 分 析 ＮＶＣ和 ＧＶＣ下 国 内 增 加 值 率 的 变 动 趋 势













Ｕｐｗａｒｄ等 （２０１３）、Ｋｅｅ和 Ｔａｎｇ （２０１６）基 于 中 国 微 观 企 业 和 海 关 数 据 库，发 现２０００～
·９７·国内增加值率的空间分布及其影响因素研究
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基于此，越来越多的学者采用包含产业和贸易联系的投入产出模型，测 算 和 分 析 一 国
（地区）参与全球价值链的实 际 收 益。如 Ｈｕｍｍｅｌｓ等 （２００１）最 早 使 用 “垂 直 专 业 化”界
定了一国出口中的国内增加值。Ｊｏｈｎｓｏｎ和Ｎｏｇｕｅｒａ（２０１２）明确地将一国出口中隐含的最















础上，刘红光等 （２０１１）、潘 文 卿 （２０１５）、黎 峰 （２０１６ａ、２０１６ｂ）、Ｍｅｎｇ等 （２０１７）等 学
者借鉴全球价值链的研究思路和方法，基于中国区域间投入产出表对国内价值链下区域间产
业转移、区域的分工地位和价值 链 匹 配 度 等 问 题 进 行 了 研 究。此 外，Ｍｅｎｇ等 （２０１３）、倪
红福和夏杰长 （２０１６）、李跟强和潘文卿 （２０１６）、潘文卿和李跟强 （２０１８）等学者通过将区
域投入产出表嵌入世界投入产出表，试图在全球价值链下探讨国内价值链的分工情况及利益
分配。其中，Ｍｅｎｇ等 （２０１３）、倪红福和夏 杰 长 （２０１６）分 别 探 讨 了 全 球 价 值 链 下 国 内 区



















































① 区域投入产出表包含８大区域：东北地区 （黑龙江、吉林、辽宁），京津地区 （北京、天津），北部沿海 （河北、山















我们以两个国家 （中国Ｃ、外国Ｗ）两个部门 （部门１、部门２）为例 （假设中国包含
２个子区域ｒ、ｓ），刻画区域嵌入全球价值链之后的产业联系及其增加值流动：
Ｖ＾ＬＹ＾ ＝
Ｖｒ１Ｌｒｒ１１Ｙｒ１ Ｖｒ１Ｌｒｒ１２Ｙｒ２ Ｖｒ１Ｌｒｓ１１Ｙｓ１ Ｖｒ１Ｌｒｓ１２Ｙｓ２ Ｖｒ１ＬｒＷ１１ＹＷ１ Ｖｒ１ＬｒＷ１２ＹＷ２
Ｖｒ２Ｌｒｒ２１Ｙｒ１ Ｖｒ２Ｌｒｒ２２Ｙｒ２ Ｖｒ２Ｌｒｓ２１Ｙｓ１ Ｖｒ２Ｌｒｓ２２Ｙｓ２ Ｖｒ２ＬｒＷ２１ＹＷ１ Ｖｒ２ＬｒＷ２２ＹＷ２
Ｖｓ１Ｌｓｒ１１Ｙｒ１ Ｖｓ１Ｌｓｒ１２Ｙｒ２ Ｖｓ１Ｌｓ１１Ｙｓ１ Ｖｓ１Ｌｓ１２Ｙｓ２ Ｖｓ１ＬｓＷ１１ＹＷ１ Ｖｓ１ＬｓＷ１２ＹＷ２
Ｖｓ２Ｌｓｒ２１Ｙｒ１ Ｖｓ２Ｌｓｒ２２Ｙｒ２ Ｖｓ２Ｌｓ２１Ｙｓ１ Ｖｓ２Ｌｓ２２Ｙｓ２ Ｖｓ２ＬｓＷ２１ＹＷ１ Ｖｓ２ＬｓＷ２２ＹＷ２
ＶＷ１ＬＷｒ１１Ｙｒ１ ＶＷ１ＬＷｒ１２Ｙｒ２ ＶＷ１ＬＷｓ１１Ｙｓ１ ＶＷ１ＬＷｓ１２Ｙｓ２ ＶＷ１ＬＷＷ１１ＹＷ１ ＶＷ１ＬＷＷ１２ＹＷ２







































１７个部门：农业；采选业；食品制造及烟草加工业，纺织服装业，木材加工及家具制造业，造纸印 刷 及 文 教 用
品制造业，化学工业，非金属矿物制造业，金属冶炼及制品业，机械工业，交通运输设备制 造 业，电 气 机 械 及 电 子 通 信




其中，式 （３）表示将区域ｒ部门１的价值创造分解为内需 （ＹｒＣ１ ）引致的国内价值链和


























































＝∑Ｃ（Ｖｒ１Ｌｒｒ１１ＹｒＣ１ ＋Ｖｒ２Ｌｒｒ２１ＹｒＣ１ ＋Ｖｓ１Ｌｓｒ１１ＹｒＣ１ ＋Ｖｓ２Ｌｓｒ２１ＹｒＣ１ ）











＾Ｃ／（ＹｒＣ１ ＋ＹｒＣ２ ＋ＹｓＣ１ ＋Ｙｓ　Ｃ２
烐烏 烑
）















ＮＤＶＡｒ ＝ （Ｖｒ１Ｌｒｒ１１ＹｒＣ１ ＋Ｖｒ１Ｌｒｒ１２ＹｒＣ２ ＋Ｖｒ１Ｌｒｓ１１ＹｓＣ１ ＋Ｖｒ１Ｌｒｓ１２ＹｓＣ２ ）




































其次，以区域ｒ为 例，将 产 业 关 联 分 解 为 区 域 内 产 业 关 联 （Ａｒｒ）、中 国 国 内 产 业 关 联


























































区由内需引致的增加值创造占比始终在９０％以上，外需引致的增加值创 造 占 比 不 足１０％。






































东北地区 ９０６２１　 ９４．８　 ５．２　 １３７１９２　９４．６　 ５．４　 ２７７１４２　９３．１　 ６．９　 ５７７９６６　９４．６　 ５．４
京津地区 ５０９７２　 ８７．７　１２．３　１０６６１７　８９．７　１０．３　２１２８３２　８３．４　１６．６　４０６８９４　９１．７　 ８．３
北部沿海 １０２３６０　９３．１　 ６．９　 ２２５０１６　９３．６　 ６．４　 ５２３３３９　９２．８　 ７．２　 ８９５３３４　９１．５　 ８．５
东部沿海 ２０２３８２　８４．７　１５．３　３０８８０８　８０．８　１９．２　８２１６３３　７３．２　２６．８　１４６４０２６　８０．５　 １９．５
南部沿海 １５５３８３　７０．２　２９．８　２４５６４８　７０．２　２９．８　５７１６３６　７７．０　２３．０　９９５１７９　７７．０　 ２３．０
中部地区 １３７４７８　９７．０　 ３．０　 ２８４１２４　９８．１　 １．９　 ７０３７５９　９７．９　 ２．１　１２７７２８４　９６．５　 ３．５
西北地区 ６０７９５　 ９７．０　 ３．０　 １０７１６２　９８．０　 ２．０　 ２０５７２０　９３．２　 ６．８　 ４４４９５２　９６．９　 ３．１













为构建和完善国内价值链，我 们 有 必 要 厘 清 ＮＶＣ下 区 域、部 门 之 间 的 增 加 值 收 益 分
配。表２汇总了１９９７～２０１０年ＮＶＣ下中国各区域增加值创造的区域流向。第２列描绘了
各区域内需创造的增加值占中国内需增加值创造的份额变化，可以发现中部地区、东部沿






























































西北 地 区 （７５．６→
７３．７ → ６６．３ →
７４．８）
中 部 地 区 （５．６）
→ 外 国 （６．３→
１２．２→９．６）
外国 （５．０）→中 部 地 区 （４．２）






８６．０ → ７３．８ →
８１．０）
中 部 地 区 （３．９）
→ 外 国 （４．２→
１０．５→８．２）































































































































































































































































































创造的国内增加 值 率 呈 现 上 升 趋 势，由 表１可 知 这 三 个 地 区 直 接 参 与 全 球 价 值 链 （ＧＶＣ）
的程度较高。这说明京 津 地 区、东 部 沿 海 和 南 部 沿 海 地 区 在 直 接 参 与ＧＶＣ过 程 中 逐 渐 向
ＮＶＣ拓展并创造、攫取增 加 值 收 益，促 进ＧＶＣ与 ＮＶＣ的 融 合 协 调。第 二，分 阶 段 看，与
ＤＶＡＲ类似，２００２～２００７年只 有 南 部 沿 海 ＮＤＶＡＲ增 长 了０．８％，２００７～２０１０年 只 有 北 部









































































东北地区 －３．０　 ２５．２　 ５０．０　 ８１．１ －７３．４　 ４８．７ －６．９　 ９．９
京津地区 １１．１ －３９．７ －４２．９ －９．７　 １７５．４ －１０．３ －２９．２ －８．８
北部沿海 －２．３ －５．０ －１４．８　 ２．８　 ４３．３　 ３２．６　 ４１．６ －２８．２
东部沿海 ４．０　 ４９．６　 ６３．４　 ７３．５ －４０．２ －２１．７　 ７．０　 ７．０
南部沿海 ０．６　 １５．９　 ４７．３　 ３７．６ －３７．２　 ２８．５　 １９．８　 １５．９
中部地区 ２．３ －１２．６ －３９．７ －５．４　 ４０．５　 ５０．３　 ５５．０ －１７．７
西北地区 １５．５ －１５．０ －２６．４ －６６．３　 １１２．９　 ２１．６　 ７．６ －４．９
























东北地区 １０．５　 ３５．７　 １３５．３　 ７５．２　 ６０．９ －１２１．２－３７．８ －３．５
京津地区 －１０．２　 ４８．８　 ２９６．６　 ２７６．９ －１６７．８ －２６６．７　１９２．２ －１．９
北部沿海 －１０．３ －２５．６ －１４９．１ －４３．５　 １０４．４　 ２４６．７　 ４８．７　 ５．０
东部沿海 －１１．８　 ２２．６　 ４０．３　 ３０．１　 １７．１　 ２１．８ －８．６ －１２．９
南部沿海 －２３．０ －５．２　 １９４．６ －６６．５　 ２２．７ －１０９．５　３７．１ －４．３
中部地区 ２．３　 ３１．３　 ７０．６　 ２１．０　 ５９．３ －４４．７ －３．７ －７．７
西北地区 ２．４　 １．６ －６１．６ －１１．８ －２８．４　 １１１．６　 ２８．２　 ８．４
西南地区 ２．２　 ６．９　 ２８．２　 １３．３　 ３１．３ －５．６　 ３７．５ －１７．０
２００７～
２０１０
东北地区 －８．１ －３．６ －２２．４ －２４．２　 ５．９　 ９１．７　 ６３．５ －７．４
京津地区 －０．２　 ５．３　 ２７．８ －６７．０　 １６８．５ －８７．５　９３．５　 ５．２
北部沿海 －６．８ －３５．３　 ３９．４ －２１２．６ －２２８．６　 ４０２．７　１６６．７ －２．３
东部沿海 －５３．３　 ８５．３　 ３２６．９　 １６０．５ －１３９．３　 ２４０．８ －４９９．４　 １．０
南部沿海 ４．０　 ４．２ －４９．７　 ４５．８ －８８．５　 １８７．１　 ２４．１ －５．８
中部地区 １０．０ －５．２　 ８９．６　 ２６．２　 ９５．５ －５３．６ －３２．６　 ４．７
西北地区 ２５．５ －２６．７　 １９０．７ －８．６　 ２０５．９ －１３．０－１６１．０　 ３．１
西南地区 １．８ －６．１　 ４６．１　 ８４．２　 １７．１　 １．６ －２７．２　 ６．８















































东北地区 －２．０　 ２５．５　 ９５．８　 ４４．８ －７７．７　 ３９．７ －６．３　 １０．１
京津地区 １３．２ －７０．８ －１２０．１ －１８．８　 ２７９．４ －１５．６ －４３．４ －５．１
北部沿海 －２．７ －８．６ －３３．６ －２．６　 ８６．６　 ６２．４　 ７．３ －１７．０
东部沿海 ７．２　 １３４．５　 ２６６．３　 １１５．３ －１９６．５ －１１３．９ －４３．１　 ２．７
南部沿海 ０．４　 １７．８　 ７５．６　 ２８．８ －４２．２　 ２８．２　 １３．４　 １４．８
中部地区 ４．１ －３３．９ －１５４．６ －２１．３　 １２８．３　 １２０．７　 ２９．８ －６．８
西北地区 １３．９ －２０．４ －５５．２ －５０．５　 １５１．５　 ３２．８ －０．６ －３．７
西南地区 －３．０　 ２５．８　 １２６．１　 １５．３ －５１．４　 ４４．０ －２７．９　 ６．４
２００２～
２００７
东北地区 ５．５　 ２０．２　 １２９．５　 ３０．７　 ２３．９ －８４．５　 １５．２ －６．６
京津地区 ３６．６ －１８９．４ －１５９３．０ －４７４．８　 １３２．３　 ８４６．９　 ６８９．３　 ０．５
北部沿海 －５９．９ －１６０．４ －１５０５．６ －２４７．３　 １０３６．７　 １５９１．１ －５．９　 ０．９
东部沿海 －１０．６　 ２１．９　 ５９．２　 １４．０ －６．８　 ９．５　 １０．３ －１４．２
南部沿海 －１０．７ －２．６　 １４２．５ －１１．７ －３．２ －６７．２　 １２．２ －９．０
中部地区 １．２　 １８．４　 ５６．７　 ８．５　 ４１．８ －２２．３　 ２１．３ －１４．０
西北地区 １．７　 １．２ －６３．３ －０．５ －１３．０　 ９９．０　 ２０．４　 １１．３
西南地区 ２．６　 ８．５　 ４５．３　 １４．３　 ４６．２ －９．２　 ４．２ －１４．６
２００７～
２０１０
东北地区 －２９．６ －１３．６ －９３．９　 ０．７ －３．８　 ３１９．６ －７４．８ －２．３
京津地区 －０．４　 １３．１　 ４８．５ －８３．５　 ３２８．９ －１７６．３　 ２４．２　 ２．５
北部沿海 －８．２ －４３．９　 ８．７ －１０１．０ －１９１．８　 ４２７．３　 ８３．６ －２．２
东部沿海 －８．４　 １４．０　 ６７．７ －１８．３ －１８．９　 ３５．９　 ２１．９　 ６．８
南部沿海 ６．４　 ７．０ －１１１．５　 ６３．０ －１４６．０　 ３１５．８　 ３５．５ －４．２
中部地区 ５．７ －３．１　 ６２．４ －４．２　 ５８．６ －２９．４　 ２９．８　 ９．３
西北地区 ３５．７ －３８．９　 ３６４．５ －６３．１　 １９１．９ －４０．４ －１３２．９　 ２．５








不合理，而区域内产业结构和中国国内产业 结 构 调 整 则 是ＤＶＡＲ上 升 的 促 进 因 素。第 二，
“入世”后，进口中 间 投 入 进 入 国 内 市 场，内 需 拉 动 下 国 内 产 业 关 联 得 到 调 整 导 致 该 阶 段













ＮＤＶＡＲ变化的影响因素分解 １９９７～２００２年 ２００２～２００７年 ２００７～２０１０年
农业增加值系数 ５．９ －３．３　 ４２．８
初级产品增加值系数 －６５．４　 ２５．１　 １５．５
制造业增加值系数 －１３７．０　 １０９．１　 ６７１．１
服务业增加值系数 －７８．０　 ３８．２　 ２４０．２
区域内产业关联 ２６８．５　 ２８．２　 １２８２．５
外国国内产业关联 ０．０　 ０．０ －２．０
中国国内产业关联 １１３．２ －１７８．９ －１７４９．９
中国前向国际产业关联 －１．２ －２．９　 ２４．７
中国后向国际产业关联 －０．９ －０．５ －２８．２
内需结构 ６０．３　 １６．４ －７７１．１
ＮＤＶＡＲ总变化 －２．９ －３．９　 ０．３
ＧＤＶＡＲ变化的影响因素分解 １９９７～２００２年 ２００２～２００７年 ２００７～２０１０年
农业增加值系数 ９．１ －２．４　 ２．２
初级产品增加值系数 －１９７．０　 ２８．５　 １．１
制造业增加值系数 －５０８．４　 １３１．２　 ４２．５
服务业增加值系数 －１５２．１　 ２６．１ －５．８
区域内产业关联 １５３７．７ －８２．１　 ８２．６
外国国内产业关联 ０．０　 ０．１ －０．３




ＧＤＶＡＲ变化的影响因素分解 １９９７～２００２年 ２００２～２００７年 ２００７～２０１０年
中国前向国际产业关联 －１８．３ －９．９　 ４．８
中国后向国际产业关联 －１０．２　 ０．９ －３．６
外需结构 １．５１　 ２．０８ －１．０３
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